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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
partisipasi pengguna, program pelatihan dan pendidikan bagi pengguna sistem 
informasi akuntansi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan 
sistem informasi akuntansi, dan kecanggihan teknologi informasi terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah 
perusahaan ritel yang beroperasi di Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, dan 
Bogor yang telah menggunakan sistem informasi akuntansi. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa 
kuesioner yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan ritel dan 
bekerja menggunakan sistem informasi akuntansi, khususnya pada divisi akuntansi 
dan keuangan. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) partisipasi pengguna berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, (2) program pelatihan dan 
pendidikan bagi pengguna sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh 
positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, (3) dukungan manajemen 
puncak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sistem informasi 
akuntansi, (4) formalisasi pengembangan sistem informasi akuntansi tidak 
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi, (5) 
kecanggihan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
sistem informasi akuntansi. 
 
Kata kunci:  dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem 
informasi akuntansi, kecanggihan teknologi informasi, partisipasi 






The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the influence of 
user participation, training and education program for accounting information 
system’s user, top management support, system development formalization, and 
information technology sophistication on the performance of accounting 
information system. The research object in this research is retail company in the 
Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta, and Bogor that use accounting 
information system.  
 Data used in this research was primary data from questionnaires. There 
were 153 respondents, who work at retail company that already use accounting 
information system. Data analysis techniques in this study using multiple linear 
regression. 
The results of this research are: (1) user participation had significant and 
positive affect toward the performance of accounting information system, (2) 
training and education program for accounting information system’s user had no 
positive affect toward the performance of accounting information system, (3) top 
management support had significant and positive affect toward the performance of 
accounting information system, and (4) system development formalization had no 
positive affect toward the performance of accounting information system, (5) 
information technology sophistication had no positive affect toward the 
performance of accounting information system. 
 
Keywords: information technology sophistication, system development 
formalization, training and education program for accounting 
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